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Informasi yang berkaitan dengan statistik rumah sakit saat ini, belum dapat 
memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen. Pengelolaan yang masih 
manual membuat informasi tidak dapat tersedia setiap saat, selain itu penyajian 
Grafik Barber Jhonsons juga belum dapat terlaksana dengan maksimal. Oleh 
karenanya diperlukan suatu sistem yang mampu menghasilkan statistik rumah 
sakit sekaligus menyajikan Grafik Barber Jhonsons. Tujuan penelitian adalah 
untuk menghasilkan sistem rekapitulasi sensus harian rawat inap yang mampu 
menghasilkan statistik rumah sakit sekaligus menyajikan Grafik Barber Jhonsons 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and 
development) dengan pendekatan kualitatif, Data penelitian dikumpulkan dari 
observasi dan wawancara kepada pelaku sistem. Kesimpulan dari penelitian ini, 
bahwa kendala dalam rekapitulasi sensus harian rawat inap dapat diatasi dengan 
sistem rekapitulasi sensus harian rawat inap  
Kata Kunci  : Sistem informasi, Statistik Rumah sakit, Grafik Baber Jhonsons 
Kepustakaan : 18, 1997-2011  
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Design of recapitulation  census system  of  inpatient care unit  in Yogyakarta An 
Nur surgery hospital. 
 
Abstract 
In this time, the information which related with hospital statistic can’t guve an 
information whose management needs. The manual organizae made the 
information can’t available every time, in adition Barber Jhonsons present can’t 
be maximal. So needs a system which produce hospital statistic and present barber 
jhonsons graphic. The objection of this research is not only produce a 
recapitutlation cencus system of inpatient care unit but also produce hospital 
statistic and present barber jhonsons graphic.  
 The research use an development with the approach qualitative. The 
research data collected from observation and interview to the system user. The 
conclusion of this research is that constraint in recapitulation census can be solued 
with be the recapitulation census system of inpatient care unit. 
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